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СЕВЕРНОЕ ПРИЧЕРНОМОРЬЕ
РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО ФАКТОРА 
В РАЗВИТИИ ХОРЫ ГОРОДОВ БОСПОРА VI -  1-Й ТРЕТИ III В. ДО Н.Э.
С.Н. Прокопенко
Статья посвящена анализу подходов к подсчету численности населения Боспора в VI — 1-й 
трети III в. до н.э. Автор рассматривает наиболее уязвимые места демографических реконструк­
ций. В работе нашли отражены общие результаты исследования демографического роста населе­
ния Боспора и влияния данного процесса на расширение хоры городов Боспора.
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Мы абсолютно ничего не знаем о демографии античного Боспора из 
письменных источников. Вычислить количество населения мы можем, только 
полагаясь на косвенные данные и данные археологов.
Существует несколько подходов выработанных учеными к подсчету чис­
ленности населения античного Боспора.
Во-первых, это расчеты, отталкивающиеся от размеров городища и сель­
ских поселений. Взяв за основу размеры населенного пункта, возможно вычис­
лить общее количество населения, проживавшего в нем в рассматриваемый пе­
риод. Для этого можно использовать предложенную С.Д. Крыжицким1 и перера­
ботанную М.А. Колесниковым1 2 формулу - Pt=226*St, где Pt -  полная числен­
ность населения городища (чел.), St -  общая площадь жилой застройки (га).
Во-вторых, вычисления могут строиться на основе подсчета размеров об­
рабатываемых земель, урожайности и количества зерна, употребляемого одним 
человеком в год. В этом случае погрешности результатов подсчета численности 
населения будут большими. Причины этого -  в большом разбросе данных, как 
по урожайности3, так и по количеству зерна, употребляемого человеком в год4.
1 Крыжицкий С.Д. К вопросу об определении количества населения в греческом эллинистическом 
городе // Материалы III Всесоюзного симпозиума по древней истории Причерноморья. Тбилиси, 
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В-третьих, наиболее обоснованным и точным подходом подсчета числен­
ности населения поселения являются вычисления по материалам некрополя. Ес­
ли известен период существования поселения (Т) и средняя продолжительность 
жизни (t), и известно число захоронений (N), при условии, что захоронения про­
изводились только в одном месте, то можно вычислить среднюю численность 
населения поселения по формуле: n=N*t/T1. Но, несмотря на сравнительную 
точность данного подхода, он в отношении Боспора, за редким исключением, не 
применим, т.к. на Боспоре отсутствует некрополь, относящийся к какому-либо 
поселению, исследованный на сто процентов.
Анализируя исследования, проведенные учеными по подсчету численно­
сти населения Боспора в рамках вышеуказанных подходов, мы можем констати­
ровать, что все полученные ими данные неточны. Причина этого нам видится в 
упущении, на наш взгляд, целого ряда «второстепенных» деталей:
1. Выделяя размеры обрабатываемых древнегреческими поселенцами зе­
мель, не учитывается, что часть земель использовалась как пастбища, а также 
для выращивания огородных культур, и сады (виноградники).
2. Учеными упускается из внимания и не учитывается, какая часть земли 
используется для выращивания фуражного ячменя.
3. Не учитывается исследователями и количество зерна, оставляемого по­
селенцами как семенной запас на следующий год, а это, к слову, 1/5 или 1/7 
часть от урожая, т.е. 14-20% от урожая.
4. Не берутся в расчет и особенности землепользования на Боспоре, а 
именно функционирование системы двуполья.
5. В демографических построениях учеными редко учитывается, что часть 
урожая зерновых не идет в пищу, а является даром на религиозные нужды (10% 
от урожая).
6. Особенности ландшафта Боспора в подсчете количества населения ан­
тичного Боспора также не находят отражения.
7. Наконец, исследователи редко прибегают к анализу плотности населе­
ния через призму особенностей политической и социальной организации терри­
тории Боспора. Плотность населения может быть различной на «царской», го­
родской хоре и общинно-варварских территориях, входивших в состав Боспор- 
ского государства.
8. Необходимо учитывать и хозяйственную специфику и специализацию 
поселения, микрозоны при подсчетах численности населения, что большинство 
исследователей не делает. Например, на Боспоре выделяется ряд поселений с 
ярко выраженной животноводческой направленностью в хозяйственной дея- 
тельности1 2. Следовательно, в районе этих поселений структура распределения
1 См. подр.: Отрешко В.М. Население Нижнего Побужья в архаическое время // Ольвийские древно­
сти. Киев: Изд-во ИА НАНУ, 2009; Масленников А.А. Каменные ящики Восточного Крыма (К исто­
рии сельского населения Европейского Боспора в VI-I вв. до н.э.) // Боспорский сборник. Вып. 8. М., 
1995; Смекалов С.Л. Основные результаты работ 2010 г. по проекту РФФИ «Демографическая топо­
графия античного Боспора» (Грант РФФИ №08-06-00303) [Эл. ресурс] // Археологическая карта 
Крыма. Режим доступа - http://www.archmap.ru/rffi2010.htm Дата доступа - 13.09.2014 г.
2 См. напр.: Каспаров А.К. Скотоводческое хозяйство поселения Волна 1 // Таманская старина. 
Вып.3. СПб., 2002. С. 160.
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сельскохозяйственных культур могла сильно отличаться от стандартных полис­
ных владений с общепринятыми соотношениями культур.
Учитывая все вышеизложенное, мы полагаем, что подсчеты численности 
населения Боспора в целом, в различные исторические периоды крайне затруд­
нительны. Более продуктивна реконструкция численности населения в отноше­
нии отдельных территорий или зон (ландшафтные микрозоны). Нечто подобное 
мы делали в отношении Китея и его сельской округи1.
Анализируя опыт В.Д. Блаватского1 2, В.Н. Зинько3, А.А. Масленникова4,
В.А. Кутайсова5, С.Л. Смекалова6, А.В. Одрина7, Д.О. Евдокимова8 и других ис­
следователей в изучении вопросов демографии античного Боспора мы можем 
констатировать следующее:
1. Население Боспора увеличивалось на протяжении всего исследуемого 
периода.
2. Увеличение численности населения Боспора по разным подсчетам было 
крайне существенным. Одни населенные пункты в исследуемый нами период по 
численности населения увеличились в десятки раз (малые города Боспора), дру­
гие в сотни раз (Пантикапей, Фанагория).
3. Показатели увеличения роста численности населения за неполных три­
ста лет в сотни раз не могли быть достигнуты путем естественного прироста. 
Это стало возможным в результате включения в состав городских жителей пред­
ставителей варварской культуры и новых поселенцев, прибывших извне.
4. Соотношение сельского населения, постоянно проживающего на хоре 
городов Боспора, приближено к показателям 1А , т.е. 50% от количества город­
ского населения. Это соотношение характерно для периода расцвета Боспора 
при Спартокидах, когда хора античных городов была максимальной в размерах.
ROLE AND IMPORTANCE DEMOGRAPHIC FACTORS IN THE DEVELOPMENT OF CHORUS 
BOSPORUS CITIES VI - 1 ST THIRD III C. BC 
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This article analyzes the approaches to the calculation of the population of the Bosporus in VI - 1 st 
third of the III c. BC The author considers the most vulnerable places demographic reconstructions. In this 
paper we find reflected the overall results of the study of the demographic growth of the population of the 
Bosporus and the impact of this process on the expansion of cities choirs Bosporus.
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